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A CASE OF MALIGNANT LYMPHOMA OF THE EPIDIDYMIS 
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     From the Department of Urology, Red Cross Nagoya First Hospital
   A 17-year-old man visited our hospital with the chief complaint of painless welling of the left 
scrotal content. An elastic hard mass was palpable at the upper pole of the left testis. Left radical 
orchiectomy was performed. The tumor originated from the epididymis and did not involve the testis 
or the spermatic ord. Histologically, the tumor was diagnosed as a malignant lymphoma (non-
Hodgkin's lymphoma, diffuse mixed cell type, B-cell type). No abnormalities were found in other 
organs. After establishment of the diagnosis of primary epididymal malignant lymphoma, 3courses of 
chemotherapy  (adriamycin, vincristine, cyclophosphamide, predonisolone) were performed. No 
evidence of recurrence or metastasis was found 26 months after surgery. 
                                             (ActaUrol. Jpn. 46: 291-293, 2000) 



















不整,硬 い腫瘤 を触知 した.圧痛は認めなかった,






左精巣上体腫瘍 と診断 した.精 巣と精巣上体との剥離
 40  . 
Fig. 1. A surgical specimen shows solid tumor 
      arising from the epididymis.
は困難 と考 えて,左 高位精巣 摘除術 を施行 した.精
巣,精 巣上体,精 索 は,周 囲組織 との癒着 もな く切除
は容 易で あった.
摘 出標本:精 巣上体 は,全 体が弾性硬で割面 白色 の
充実性腫瘍 に置換 されていた(Fig.1).腫瘍の大 きさ
は18×18×15mmであった,精 巣,精 索 は肉眼的 に
は正常であった.
病理組織学的所見:精 巣上体 には,小 型か らやや大
型で切れ込 みのあ る核 を有す る異型 リンパ球が びまん
性 に増生 している像 を認 め,悪 性 リンパ腫 と考 えられ
た(Fig.2).精巣,精 索 にはともに悪性所見 を認め な
か った.免 疫組織化学染色 も施行 され,病 理組織学的
に,非 ポジキ ンリンパ腫(NHL),diffusemixedcell
type,B-celltypeと診断 された.














(Fig.3),頸部,胸 部,上 下 腹 部CT,骨 髄 穿 刺,胃
カ メ ラ な ど を 施 行 し た が,明 ら か な 転 移 巣 や 骨 髄 浸 潤
は認 め な か っ た.以 上 よ り左 精 巣 上 体 原 発 の 悪 性 リ ン
パ 腫(stageIE)と 診 断 さ れ た.6月5日 よ り,化 学
療 法(adriamycin,vincristinc,cyclophosphamide,





































た所,4年 後 に は額 へ の転 移 を認め た とい う.
Tablel,Casesofprimaryepididymallymphomareportedinthcliterature



















































鈴木,ほ か:悪性 リンパ腫 精巣上体 293
McDermottは,低悪性度 の精巣 もしくは精巣上体 リ
ンパ腫 は,診 断が過小評価 されやすい と述べている.
自験例 にお いて も,手 術 中の所見で初 めて精巣上体腫
瘍 が明 らか とな っている.陰 嚢内に無痛性充実性腫瘤
を認め た際 には,悪 性疾患 も念頭 において積極 的に手
術 を考慮すべ きである.
さて,悪 性 リンパ腫 に対す る治療の選択基準 となる
のは,病 理組織学的悪性度 と臨床病期 である8)自 験
例 は,悪 性 リンパ腫 におけ るWorkingFormulation
分類 によれば中等度悪性群にあたる.こ れは限局性病
変 で あって も早期 に進 展す る こ との多 いaggressive
lymphomaであ る.再 発や転移 を防 ぐために は化学
療法が重要 と考 える.Zietman9)らも,精 巣悪性 リン
パ腫(stageIE)についてadjuvantchemotherapy施
行群 の方が未 施行群 よ りも非再発5年 生存 率で75%
vs50%と予後が 良い と報告 している.自 験例 におい
て もPerformansStatus,年齢 などを考慮 して術 後に
多剤併用化 学療 法(CHOP療 法)を 施行 した.こ れ
に よ り,現 時点で26カ月の癌 な し生存 がえ られてい
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